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RESUMEN  
 Se detectó que ante el surgimiento de nuevos escenarios de comercialización de 
bienes producidos en el marco de la economía informal (emprendedores, artesanos, 
diseñadores, pequeños productores) la resolución del espacio que se genera  es 
igualmente emergente y se concreta con las particularidades inherentes a cada caso.  
 Los puestos de trabajo en ferias y espacios de intercambio dan una respuesta 
que satisface en forma precaria y parcial  las necesidades de estos usuarios; teniendo 
que intervenir sobre el producto paradigmático (puesto de feria) para alcanzar las 
condiciones materiales mínimas propias de su dinámica de trabajo. 
 Nuestra tesis formaliza estas situaciones a través de un producto de diseño 
industrial, generando un sistema accesible desde los conocimientos y saberes presentes 














Palabras Claves: Economía Social, Emprendimientos, Feria, Puestos. 





We  found that on the surge of new scenarios for  the  trade  of goods produced  by a 
part  recognized  as informal economy,  (entrepreneurs, artisans, designers, and low 
scale producers), the result of the design of the  space, is also emergent  and it’s  
materialized with itself particularities each time.  
The stalls in markets and fair trade spaces give a partial solution to this problem, and 
it is solved   in a rough way, not fulfilling the needs and pretensions of the workers. 
In this way, they have to change this paradigmatic product (stalls), to fulfil the 
materials aspects in order to achive the correct performance of their work´s dynamic.  
Our thesis formalize this situations through an industrial design product, creating a 
system  according to the knowledge  of  the artisan and fair workers, and giving a 
solution   that responds to the question  established in this paper,  from their own 
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1. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
Los emprendimientos productivos se caracterizan por las dificultades que afrontan 
para insertar sus productos en el mercado, no pudiendo acceder a canales de 
comercialización y promoción de impacto relevante. Frente a esta situación en el 
Municipio de Morón se impulsa el desarrollo de la Economía Social y el Comercio 
Justo y se propuso disponer de un espacio físico en el centro comercial del partido a 
cielo abierto para las unidades económicas. Este espacio será destinado para la 
comercialización y promoción de productos de calidad producidos por los actores de la 
Economía Social, dando lugar a la apertura de la Feria de Emprendedores, 
contribuyendo así al desarrollo económico local.  
Se detectó que ante el surgimiento de este nuevo escenario de comercialización de 
bienes producidos en el marco de la economía informal, la resolución material tanto del 
espacio como de los componentes que se genera es igualmente emergente y se concreta 
con las particularidades inherentes al caso de cada emprendedor. 
Los puestos de trabajo en ferias y espacios de intercambio dan una respuesta que 
satisface en forma precaria o parcial  las necesidades de estos usuarios; teniendo éstos 
que intervenir sobre el puesto de feria paradigmático, mediante la adición de elementos  
para alcanzar las condiciones materiales de mínima necesarias para desarrollar su 
dinámica de trabajo. 
 
1.1. Marco teórico 
1.1.1 Actores intervinientes 
 
Emprendedores: personas físicas que conforman unidades productivas 
autogestivas, asociativas o unipersonales, que fabrican o realizar productos o 
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servicios. Están a cargo de toda la cadena de valor del producto. Estas personas 
están contenidas o vinculadas por alguna institución o red solidaria. 
Artesanos: Personas que poseen profundo conocimiento de uno o más oficios. 
Transforman a través del trabajo manual materias primas en productos. Utilizando 
herramientas y técnicas tradicionales. Realizan piezas originales y únicas, en las que 
subyace una carga subjetiva. 
Delegado: Emprendedor elegido para ser el representante de la feria. Se elige uno 
por rubro en la asamblea de los feriantes y actúa como interlocutor entre éstos y la 
coordinación municipal. 
Personal Municipal: Funcionarios encargados de la coordinación de las ferias y 
eventos, se vincularán en forma directa con los delegados. Serán los responsables de 
la implementación del reglamento y de proporcionar las condiciones para el 
funcionamiento de la feria. 
1.1.2 Consumo Solidario 
Consumo solidario1 significa consumir bienes o servicios que sirvan a las 
necesidades y deseos del consumidor, buscando:  
a. Realizar su libre bien-vivir personal;  
b. Promover el bien-vivir de los trabajadores que elaboran, distribuyen y 
comercializan dicho producto o servicio;  
c. Mantener el equilibrio de los ecosistemas;  
d. Contribuir a la construcción de sociedades justas y solidarias.  
El planteo del consumo solidario suma a la idea de consumo crítico (cada acto de 
consumo es un gesto de dimensión planetaria, que puede transformar al 
consumidor en un cómplice de acciones inhumanas o ecológicamente 
                                                
1 Riless Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria 
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perjudiciales), la exigencia de que los productos comprados no provengan de 
empresas capitalistas, sino solamente de la economía solidaria. Las tareas de 
Administración del Rendimiento del sistema computacional pueden ser 
clasificadas de diversas maneras. 
1.1.3 Consumo Responsable2 
El consumo responsable es aquel que demanda estar informado acerca de las 
condiciones (laborales, ecológicas, sociales) bajo las que han sido elaborados o 
fabricados los productos. Pudiendo así transformar nuestra compra en una opción 
consciente y de apoyo a las producciones libres de explotación humana y del 
medio ambiente. 
1.1.4 Comercio Justo3 
Entendemos por comercio justo a la red comercial producción-distribución-
consumo orientada hacia un desarrollo solidario y sustentable que beneficie 
principalmente a los productores y consumidores excluidos o en situación de 
desventaja, impulsando mejores condiciones económicas, sociales, políticas, 
culturales, medioambientales y éticas en este proceso (precio justo para los 
productores, educación para los consumidores, desarrollo humano para todos y 
todas.  
1.1.5 Economía Social4  
Está basada en el trabajo autogestivo de trabajadores como forma alternativa 
de organización de la producción y de relación entre las personas que comparten 
asociativamente el trabajo. Se sustenta en relaciones de producción fundadas en la 
cooperación, en prácticas horizontales y democráticas, donde lo que prima es el 
                                                
2 Riless Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria 
3 Riless Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria 
4 Riless Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria. 
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diálogo y el consenso.  Sostiene una concepción del desarrollo económico donde 
lo central es el ser humano y su calidad de vida, no el lucro. Es una cosmovisión 
que privilegia el equilibrio ecológico y la igualdad de género. 
1.1.6 Ferias de economía social 
El objetivo es establecer contactos y canales de comunicación para ampliar los 
puntos de comercialización, promoción y venta de lo producido por los 
emprendedores y artesanos para promover el desarrollo y crecimiento de las 
unidades productivas que integran. 
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2. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
 
Para realizar el análisis de este producto  tomamos como campo de 
investigación las ferias de artesanos que funcionan en forma estable en CABA y 
GBA. Se recurrió a esta tipología de feria al ser escasos los referentes de ferias de 
economía social que funcionan en forma permanente en espacios públicos. 
 
Las ferias relevadas fueron:  
• Artesanos Calle Defensa, San Telmo 
• De la Costa, Vicente López 
• Feria Artesanal Juramento, Belgrano 
• Feria Artesanal,  Ituzaingó Sur 
• Feria Artesanal,  Morón  
• Feria Artesanal, Ituzaingó Norte 
• Feria Artesanal, San Isidro 
• Feria de Emprendedores, Morón  
• Feria de Mataderos 
• Plaza Buján, Moreno 
• Plaza Dorrego, San Telmo 
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2.1 Tipologías de puestos  































 Puesto fijo, implantados en el piso. 
 Incluyen instalación eléctrica permanente. 
Puestos móviles. 
  
Figura 3 – Feria de la Costa, V. López Figura 4 – Artesanos Ituzaingó 
Figura 2 – Atlántida, Uruguay Figura 1 - San Francisco 
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2.2  Estudio de campo de ferias 
 
Se consideraron relevantes los aspectos y se determinaron las siguientes categorías: 
2.2.1 Comunicación 
Se detectaron tres niveles:  
• Institucional: Son las piezas que tienen 
el objetivo de comunicar al público el nombre 
de la feria y su relación con las instituciones 
que las respaldan. En general no se encuentra 
implementada pero si proyectada en 
ordenanzas. 
 
• Individual: La compone el nombre de la 
unidad productiva y la propuesta de oferta de 
producto. Es aleatoria. Cada Feriante prepara 
su propio cartel  según su criterio. 
 
 
• Operativa: Tiene el fin de vincular al 
feriante con el puesto que le es asignado, y 
sirve como guía para la manipulación y 
guardado de los puestos. Se encuentra 
registrada en las  ordenanzas de cada feria pero 
ausente o implementada de  manera muy  
         informal en los puestos.  
Figura 5 - Institucional Emprendedores 
Figura 6 - Individual V. López 
Figura 7 - Operativa Artesanos Morón 
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2.2.2 Espacio de trabajo 
 
Para realizar las labores los feriantes usan parte de la tabla de exhibición y el espacio 


















2.2.3 Exhibición de productos 
 
Generalmente se exhiben apoyados en la 
tabla, colgados de la estructura, cuerdas 
elásticas o grillas laterales. A veces se 
exceden los límites del puesto. 
Todos estos elementos de soporte son 
Figura 11 – Bolsilleros. V. López 
Figura 8 – Trabajo fuera del puesto. V. López Figura 9 – Trabajo en el regazo. F. Buján 
Figura 12 – Cuerdas elásticas. F. Morón 
Figura 10 – Accesibilidad a herramientas 
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aportados por los emprendedores, los puestos no  proporcionan dispositivos que 















2.2.4 Guardado de los puestos  
Se realiza en un depósito o galpón, al resguardo de los agentes climáticos. Los 
componentes del mismo tipo se apilan o se enciman juntos, sin respetar la relación de 
las partes del conjunto en sí. Dado que todos los conjuntos se van deteriorando por 
cuestiones de uso, y  que los encastres pierden precisión, el seguimiento para el 
mantenimiento se hace indispensable.  
Otro factor relevante es posibilitar la apropiación por parte del feriante al puesto que 
le es asignado en forma permanente, si cada vez que la feria se arma los puestos se 
vuelven al  anonimato es imposible realizar el control del cuidado proporcionado al  
producto. 
Figura 14 –  Grillas de colgado. F. Morón 
Figura 16 – Prendas en perchas. V. López Figura 15 – Distribución en tabla. F. Morón 
Figura 13 - Colgado en niveles. S. Telmo 
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2.2.5 Guardado de objetos personales y stock 
Se resuelve bajo la tabla. Se utilizan cajas de cartón, cajones plásticos, bolsas 








Se colocan los puestos directamente sobre las veredas sin vinculación al piso en el 
80% de las ferias relevadas. Son pocos los casos en que se edifica permanentemente en 
el espacio público, ya que se expone permanentemente el puesto al vandalismo y 
deterioro por las inclemencias del tiempo. 
2.2.7 Instalación eléctrica 
Se realiza utilizando pilares móviles conectados la red pública y cableado externo en 
los puestos. Se conectan de a 4 o 5 puestos por pilar utilizando una conexión en 
paralelo. 
Figura 18 - Espacio no delimitado. F. Morón Figura 17 – Desorganización. F. V. López 
Figura 20 - Iluminación y trabajo Figura 19 - Pilar de distribución 













2.2.8 Lugar de estar 
Se improvisa y se da uso al sector trasero 
compartido entre uno o más puestos lindantes. 
Son las zonas compartidas, sin límites 
precisos, por donde se extiende la feria a otros 
espacios. 
 
2.2.9 Mantenimiento  
Es realizado por los feriantes con conocimiento y/o herreros contratados. Tareas de 
soldadura y aplicación de pinturas antióxido. 
2.2.10 Materialidad  
El puesto paradigmático está  compuesto por los siguientes materiales: 
Caño de hierro de 20 x 20 mm; caño de hierro 15 x 15 mm; Planchuela 19 x 3 mm. 
Telas y lonas a criterio y provistas por cada feriante. 
Figura 21 - Empalmes Figura 22 - Cableado removible 
Figura 23 – Dinámica del otro lado del 
mostrador.  F. Recoleta 
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2.2.11 Protección climática de productos 
Alero de tela para rayos UV. Elementos de fijación para que no se vuele el paño 









2.2.12 Protección climática del usuario 
Agregado de telas, lonas, PVC por el usuario; se atan a la estructura o se usan 










2.2.13 Residuos      
No está contemplado. Se utilizan los cestos de basura de la vía pública. El usuario 
debe movilizarse hasta los mismos 
2.2.14 Seguridad     
Durante las noches del fin de semana permanecen sólo las estructuras  encadenadas 
entre sí con candados como mecanismo anti vandálico. 
Figura 27 - Silver de carpa Figura 26 - Anclajes 
Figura 25 - Aleros. F. Emprendedores Figura 24 - Protección solar  y rayos UV 
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2.2.15 Traslado de los puestos 
Está a cargo del armador y se efectúa en un camión, el costo lo afrontan a través del 
fondo operativo de feria. En casos particulares, como el de los invitados, se realiza en 
auto o a pie. 
2.3 Costos 
 
Se relevaron los costos según cotizaciones realizadas al Municipio de Morón tanto 




Mano obra $ 400,00
Superficie de apoyo x 2 Aglomerado y melamina $ 120,00
Recubrimiento Lona vinílica $ 250,00
Comunicación Vinilo de corte $ 70,00
Total $ 1.070,00
Opción Promedio
PUESTO DE FERIA DE EMPRENDIMIENTOS
Tabla 1 – Cotizaciones de un proveedor al Municipio por 100 puestos. 2007 
Elementos Material Costo Material Costo
Estructura Hierro: caño, planchuela, y pintura $ 120,00 Hierro: caño, planchuela y pintura $ 120,00
Mano obra $ 105,00 Mano obra $ 105,00
Superficie de apoyo Aglomerado y melamina $ 28,00 Terciada $ 18,00
Instalación eléctrica $ 20,00 Instalación eléctrica $ 15,00
Recubrimiento Lona vinílica $ 162,00 Tela $ 80,00
Total $ 435,00 $ 338,00
Opción Promedio Opción de mínima
PUESTO DE FERIA DE ARTESANOS
Tabla 2 – Cotizaciones de dos proveedores a la Feria de Artesanos de la plaza de Morón. 2009 
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2.4 Proyecto marco de la gestión municipal 
Municipio de Morón - Dirección de Promoción del Empleo y la Economía Social – 
Coordinación de Unidades Económicas Solidarias 
 
 Objetivos  
 
1. Promover los principios y valores de la Economía Social mediante acciones 
de sensibilización y capacitación. 
2. Brindar información y asesoramiento sobre líneas de financiamiento 
disponibles y requisitos para la formulación e implementación de proyectos 
productivos, comerciales y/o de servicios a saber: 
- Programa “Herramientas por Trabajo” dependiente del Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social   
- “Modalidad Pago Único” del Programa Seguro de Capacitación y Empleo 
dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social   
- Programa Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 
Obra” dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social   
- Programa Municipal de Subsidio a Emprendimientos Productivos y/o de 
Servicios denominado de “Apoyo a Iniciativas Productivas” (Ordenanza 
Municipal Nro. 10050/07) 
 
3. Gestionar la obtención de recursos económicos destinados a financiar el 
desarrollo y sostenimiento de las unidades económicas solidarias. 
4. Acompañar el desarrollo de los proyectos mediante la asistencia técnica 
continua en materia de producción, gestión y comercialización realizada por un 
equipo de tutores. Se brinda asesoramiento especializado a los rubros 
gastronómico y textil. 
5. Promover la sanción de legislación específica, a fin de asegurar el 
funcionamiento de los emprendimientos en un marco jurídico que contemple sus 
necesidades y características particulares. 
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2.5 Dinámica entorno al producto 
2.5.1 Reconstrucción en profundidad del funcionamiento  
Para realizarla se escogieron dos variables fundamentales y como caso de estudio las 
ferias permanentes que se efectúan en la plaza San Martín, del Municipio de Morón: 
• Feria de Emprendedores  
• Feria de Artesanos 
 
Se analizaron los movimientos que realizaban todos los actores intervinientes 
vinculados a la Feria de Emprendedores de Morón. Se detectaron algunos puntos 
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2.4.2 Características y costos de los puestos de referencia 
 
 
Figura 28 - Dinámica operativa. Etapa1 
Figura 29 - Dinámica operativa. Etapa 2 
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2.6 Estado del conocimiento en diseño 
2.6.1 Características de los puestos vigentes de las ferias de referencia 
 
La resolución del 
producto es realizada en la 
actualidad sobre la base del 
conocimiento proveniente del 
campo de los oficios, como la 
herrería, y no desde el diseño 
industrial. Es un objeto de 
resolución informal, que se 
realiza por encargo en un 
mercado de baja escala. 
 Históricamente su evolución ha sido imperceptible, y sus objetivos como 
producto han quedado siempre 
limitados por el factor 
económico, cumpliendo con las 
necesidades primarias, pero sin 
contemplar la satisfacción de 
segundas problemáticas 
vinculadas a su dinámica. Este 
espectro de soluciones queda 
siempre a cargo del usuario 
final, dentro del fenómeno de 
personalización y apropiación del puesto. Existen productos de diseño desarrollados 
con prestaciones similares, pero no enfocados al mismo fin específico de las ferias. La 
Figura 30 - Puesto de la Feria de Emprendedores de Morón 
Figura 31 - Puesto usado en las ferias artesanales 
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complejidad del producto no supera vínculos por encastre entre caño cuadrado o 
algunas bisagras soldadas a la estructura para articular algunos de los elementos. Los 
puestos paradigmáticos no contemplan una situación de guardado o transporte 
organizada. Las piezas se organizan por tipología (todas las estructuras juntas, las lonas 
por un lado y las tablas por otro). Esto induce a la falta de control del estado de cada 
puesto en particular y retrasa su armado, ya que hay que reconstruir los subconjuntos 
pertenecientes a cada puesto cada vez que se los instala.  
2.6.2   Referentes tecnológicos 
Para avanzar en el aspecto 
tecnológico de nuestra 
propuesta decidimos transpolar 
conocimientos desde otras 
áreas, en las que el diseño 
industrial ha tenido un mayor 
desarrollo.  
Por un lado, tuvimos en cuenta 
las soluciones del rubro 
camping o elementos de outdoor, que se caracterizan por su alto nivel de avance 
tecnológico en sus resoluciones: vinculaciones estructurales, mecanismos, 
compactación de los productos, organización de los elementos por conjuntos, bajo peso 
de los materiales, innovación textil, resistencia, confort y protección. 
Figura 32 - Carpa iglú familiar. Montagne S. A. 
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Y por el otro lado, encontramos el 
mercado de productos destinados a montar 
eventos puntuales o itinerantes, como ser 
carpas, gazebos y toldos. Es actualmente el  
sector de empresas fabricantes con mayor 
nivel de injerencia en la problemática.  
Estos productos responden mejor a las 
necesidades comerciales de un puesto de 
feria,  son fabricados usando tecnologías más simples, en series más bajas, y resultando 
de costo más accesible,  con prestaciones destinadas a la promoción y comercialización 
de otros productos y servicios. Se utilizan telas de mayor resistencia, con una 
percepción de objeto permanente mayor a la de los productos de camping. Sus 
resoluciones tecnológicas remiten al sintagma de los objetos arquitectónicos. 
Desarrollan estructuras de sustentación con reminiscencias edilicias, transmitiendo 
solidez y robustez. Los sistemas más utilizados son el de tijera, con elementos 
telescópicos, correderas y articulaciones múltiples. El sistema de tijera concentra el 
peso del producto en la zona del techo, lo que eleva el centro de gravedad del producto.  
Figura 33 - Marote Carpas 
Figura 35 - Sistema de plegado estructural 
por tijera. Carpas de aluminio 
Figura 34 - Vínculo y articulación 
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Estas estructuras pueden estar realizadas indiferentemente en hierro o aluminio. Ya que 
en la mayoría de los casos prima el factor económico antes que los ergonómicos de 
manipulación del producto. El aluminio tiene 
el potencial de reducir el peso del conjunto a 
casi la mitad. Las carpas estructurales 
comerciales incluyen en sus diseños 
materiales transparentes como el PVC Cristal, 
con el fin de proteger climáticamente pero sin 
afectar la comunicación entre interior y 
exterior. Este material conjuntamente con telas impermeabilizadas de colores claros, 
funcionan como puntos de iluminación natural. Para los cerramientos laterales se 
utilizan paneles independientes, desmontables de la estructura según los requerimientos 
del usuario. Se confeccionan en  tela Cordura impermeabilizada con puntos de 
vinculación de Velcro® distribuidos en los lados del panel, a través de los cuales se une 
a la estructura o demás paneles. A pesar de tener un destino comercial, las carpas 
estructurales para exhibición, no contemplan las necesidades de exhibición o puesto de 
Figura 37 – Articulación para grandes 
estructuras 
Figura 36 – Telas técnicas: Silver de alta 
tenacidad. Cordura Impermeable 
 
Tabla 3 - Comparación Hierro - Aluminio 
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trabajo. Funcionan como delimitadores y protectores del espacio, sin organizarlo en su 
interior.  
2.7 Conclusiones generales del análisis 
Una vez analizados en profundidad los dos tipos puestos con los que trabaja hoy el 
Municipio de Morón, y haberlos comparado con los referentes externos podemos 
concluir que: 
- El puesto actual es despojado e incompleto. Satisface las necesidades primarias 
de trabajo y su simpleza le otorga versatilidad para resolver las de segundo 
nivel. Es carente pero flexible. 
- Su diseño y proyección son anónimos. Es a la vez unidad y generalidad. Se ah 
convertido en un producto individual y colectivo al mismo tiempo. El puesto es 
espontáneo y heterogéneo. La subjetividad está siempre presente en el objeto y 
refleja la idiosincrasia de cada feriante. 
- Prima la simpleza y el bajo costo de adquisición y mantenimiento. El material y 
la tecnología están consolidados a través de 40 años de historia. 
 
2.7.1  Eje Funcional  
 
 Almacenamiento: Actualmente el criterio de guardado en los depósitos es el 
agrupamiento por tipología de parte; esto lleva a tener poco control sobre las unidades 
como conjunto y dificulta el seguimiento de las que se encuentran defectuosas o 
necesitan mantenimiento. 
 Transporte: El producto se transporta en camionetas o camiones y está 
sometido a un trato intensivo y descuidado. 
 Espacio para stock: El puesto no brinda un lugar en forma específica, este 
queda definido por cada feriante según su parecer y necesidad. Se intenta resguardarlo 
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del público,  aprovechando las barreras textiles que delimitan el puesto. En general 
carecen de una separación de la superficie de terreno de implantación. 
 Guardado de objetos personales: Se realiza en el espacio para el stock, 
definido virtualmente bajo la tabla de exhibición. Se suman herramientas, equipo de 
mate, alimentos, etc. El dinero u objetos de valor son cargados por el feriante, dado que 
la seguridad del puesto es muy vulnerable. 
 Espacio de trabajo: No está contemplado en el diseño del puesto y cada actor 
lo improvisa. 
 Lugar de estar: El espacio provisto queda chico y se tiende a transcender los 
límites del puesto. 
 
2.7.2  Eje Simbólico  
 
La comunicación visual consta de 3 niveles: 
 Institucional: Integra y unifica la imagen de la feria, pero si es el único nivel 
presente, solapa la identidad del feriante. 
 Individual: Es heterogénea y variopinta, queda a criterio de cada feriante 
dependiendo de sus habilidades y de la impronta que le aporta el rubro al que 
pertenece. Pintoresca, desordenada e informal. 
 Operativa: La carencia de identificación dificulta el seguimiento del puesto, 
sus componentes y las responsabilidades asociadas a su usuario. Recurso básico 
utilizado: numeración o nombre del usuario. 
 Semántica de la exposición: Cada clase de producto requiere ser exhibida de 
una determinada manera asociada a su naturaleza, que está supeditada a  tradiciones  y 
códigos culturales. Cada feriante la realiza según su criterio. 
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Es común encontrar puestos que exhiben demasiados  productos, esto es percibido 
como oferta, baja calidad y oportunidad de compra. Mostrar todo (stock) es código 
estético y criterio de trabajo. 
 
2.7.3  Eje Tecnológico  
 
 Mantenimiento: Se realiza cada un determinado período de tiempo, cuando 
haya varios puestos defectuosos. Que las partes sean intercambiables sirve para 
completar in situ puestos defectuosos pero se pierde control sobre el estado del total de 
los conjuntos. 
 Protección climática producto: Se lo protege mayormente de los rayos UV 
cuando hay riesgo de decoloración. Ante las lloviznas pasajeras  se utilizan 
protecciones plásticas. Si llueve las ferias no se realizan.  
 Protección climática del usuario: Es un elemento imprescindible para la 
actividad, pero no está contemplado en el diseño y lleva a improvisación (disposición y 
materialidad). 
 Iluminación: Resuelta en forma precaria. No puede quedar instalada 
permanentemente a causa del vandalismo 
 Materialidad: Predomina el hierro soldado por su bajo costo y accesible 
proceso de transformación. 
 Implantación puestos fijos: tiene un lugar asignado, ahorran el tiempo de 
armado, tienen un costo más elevado y mayor exposición al clima y al vandalismo. 
Móviles: demandan más trabajo y liberan durante la semana las veredas. 
 Precio: Es un factor muy importante del producto dentro de su contexto social. 
La colaboración colectiva ayuda a reducirlo, frecuentemente  los feriantes aportan 
mano de obra en la producción. 
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3. ETAPA PROPOSITIVA 
Una vez finalizado el análisis y el trabajo de campo, y habiendo obtenido las 
respectivas conclusiones se dio comienzo a la elaboración de las hipótesis en vistas a 
las propuestas de diseño. 
 Descripción de la hipótesis general 
Generar el sustento material necesario para llevar a cabo las prácticas y dinámicas 
habituales ya establecidas en el puesto de feria, considerándolo como un lugar donde 
se realiza trabajo artesanal, comercialización y exhibición de productos, y desarrollo de 
prácticas sociales en simultáneo. 
3.1 Descripción de hipótesis de uso 
Se generará un espacio habitable protegido de las inclemencias climáticas que 
acompañe los hábitos sociales propios de ese espacio. 
Se equipará el producto con los elementos mínimos necesarios para realizar trabajos 
livianos en el lugar; generando superficies de apoyo y de guardado de herramientas. 
Se proveerán lugares determinados para el stock de productos y objetos personales, 
aumentando el nivel actual de seguridad y preservación de los mismos.  
Se apuntará a que el conjunto “puesto de feria” se mantenga agrupado a lo largo de 
toda la dinámica para maximizar el control de su estado y mantenimiento. 
La configuración será flexible para ser ajustada a las necesidades individuales. 
3.1.1 División del sector de trabajo 
Ante la falta o la improvisación de una 
mínima área de trabajo, se decidió aumentar el 
tamaño de la superficie de exhibición y dividirla 
para lograr esos dos espacios necesarios. 
Figura 38 - Propuesta de división 
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3.1.2 Protección climática  
Se procedió a la evaluación de textiles tejidos y no tejidos como ser: Silver, 
Cordura, PVC cristal, poliéster recubierto, polietileno 120gr/m2, lona vinílica; y de 
sistemas de vinculación como snaps, Velcros y tiras. Se sopesaron sus prestaciones: 
opacidad, peso específico y permeabilidad. La intención es brindar diferentes niveles 
de resguardo a través de ausencia y presencia de partes que posean la versatilidad 
necesaria para responder a la variación de las condiciones climáticas a lo largo del año. 
3.1.3 Superficies: exhibición y guardado del stock 
Es vital la reducción dimensional y del peso de 
estas partes, y la vinculación al conjunto, para 
conservar la unidad del producto. 
Se evaluaron diversos materiales para su 
concreción: metal desplegado, metal perforado, 
MDF, OSB, retículas estándar de diferentes 
cuadrículas, superficies enrollables. 
Se diseñó un sistema plegable para lograr la reducción del tamaño de ambas 
superficies. 
3.1.4 Armado y desarmado 
Se buscó la forma constructiva que posibilite el desarme total diario, suprimiendo 
las instancias anteriores de guardado intermedio que demandan más tiempo de trabajo, 
desorganización de las partes y dejan al conjunto en una situación de mayor 
vulnerabilidad durante la noche. 
 
Figura 39 - Propuesta de superficies 
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3.2 Descripción de hipótesis estético-simbólica 
 Comunicación: Se propone la presencia equilibrada de los niveles Institucional, 
Individual y Operativo 
 Exposición: Se proveerá un sistema que se adapte a los diferentes tipos de 
productos y a sus necesidades asociadas. Organizando el espacio y bridando una 
comunicación más clara. 
 Lenguaje: Habrá una continuidad semántica con el paradigma actual.  
Se contemplarán la personalización ofreciendo soportes para que implemente en forma 
organizada. 
3.2.1 Control y seguimiento del producto 
Se realizará proponiendo la identificación de los componentes mediante signos, 
números o nombre del emprendedor correspondiente.  
3.2.2 Entrada de luz 
Se delimitarán sectores de entrada de luz, no directa, aprovechando así las ventajas 
de la implantación al aire libre. 
3.2.3 Mostrador 
Para dar énfasis a la diferenciación entre la dinámica de los emprendedores y los 
artesanos y el pasaje progresivo de los primeros hacia el trabajo más formal, se generó 
una elevación en la superficie de exhibición, ofreciendo así una superficie para 
productos destacados, un sector resguardado para las pertenencias y herramientas de 
trabajo, y un corte visual diferenciador. 
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3.3 Descripción de hipótesis técnico-productiva   
Se utilizará tecnología de baja complejidad productiva y se procurará mantener el 
costo actual del producto. 
Se propone el uso de materiales que reduzcan el  mantenimiento y faciliten la 
manipulación. Posibilitar la reparación sustentable desde el saber popular. 
Se incluirá dentro del puesto la instalación eléctrica. 
3.3.1 Conexión eléctrica 
 La necesidad de un sistema organizado 
de iluminación eléctrico es imperante, y 
para brindarlo se optó por un sistema de 
conexión en paralelo compuestos por 
tramos, aprovechando la continuidad 
espacial entre los puestos.  
3.3.2 Estructura 
Desarrollo de una solución superadora a la existente, proponiendo la integración de 
componentes a través de un sistema mecánicamente vinculado. En esta instancia se 
Figura 41 -Etap 1. Mecanismo por tijera 
superior 
Figura 42 - Etapa 2. Mecanismo 
paralelos articulados 
Figura 40 - Propuesta de instalación eléctrica 
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hizo presente la necesidad de recurrir a ciertos referentes tecnológicos de comprobada 
eficiencia y funcionamiento 
3.3.3 Manipulación sencilla y compacta 
Fue prioritaria la búsqueda de una solución 
tecnológica que permitiera la reducción del volumen y a 
la vez mantuviese la unidad de todos elementos del 
conjunto. Para lograr la compactación, además de la 
estructura plegable, es necesario contar con materiales 
que permitan minimizar su volumen, como los textiles, 
y que permiten fabricar las partes con una tecnología 
sencilla como es la confección con máquina recta. 
 
 
3.3.4 Materiales para la estructura 
Se estudiaron los materiales disponibles para desarrollar la estructura, el hierro y el 
aluminio. Se analizaron su relación peso – costo y las prestaciones de los elementos 




Figura 44- Plegado 
15 x 36 x 168
Figura 44 - Plegado 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  
Se tomaron como antecedentes las problemáticas y soluciones informales 
existentes y se las integró en el diseño de un producto industrial de fabricación 
local.  
Como resultado se obtuvo un sistema accesible desde los conocimientos y 
saberes presentes en el imaginario de los actores intervinientes, que responde 
desde la realidad técnico – económica de los mismos.  
 
 
4.1 Descripción general. Escenario y Actores Institucionales. 
Se generó un sistema de puestos de feria que tiene como cliente principal, pero no 
exclusivo, a la Feria de Emprendimientos del Municipio de Morón. Es decir, que puede 
ser adquirido por otras ferias de características similares.  
 
Figura 45 - Puestos implantados en Plaza San Marín, Morón. 
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4.2 Descripción técnico-productiva. 
 La innovación se realizó en el 
sistema de implantación, se logró un 
puesto liviano, resistente y compacto 
para resolver las situaciones de armado, 
guardado y transporte. Cada puesto mide 
guardado 168 x 36 x 22cm. Lo que 
permite ser manipulado por una sola 
         persona.  
 El puesto es consecuente con el paradigma productivo local actual, basando su 
estructura en caños estándar de aluminio de sección cuadrada  25 x 25 mm y  20 x 
20mm, con articulaciones soldadas y un revestimiento de tela Cordura® 600 
impermeabilizada y PVC Cristal 200 micrones. Estos textiles tienen como interfase de 
vinculación a la estructura tiras de Velcro® de 50mm. 
La estructura es un único conjunto articulado, que unifica 
tanto el sustento de la protección climática como el apoyo y 
organización del la exhibición de productos y puesto de 
trabajo.  
 El apoyo se resuelve  con una superficie 
plegable compuesta de tablas de madera terciada 9 mm 
que están contenidas en una funda múltiple de tela. 
Esta tela hace las veces de paño de exhibición, 
protección impermeabilizada de la madera y permite la 
vinculación flexible entre tablas.  
Figura 46 - Funda tipo marinera: lona 
impermeabilizada. Traba: Tanca PP. 
Figura 47 - Aticulación de 
la estructura 
Figura 48 - Tablas enfundadas 
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4.3 Descripción de uso 
 Se concibió un puesto que propone un cambio en la dinámica del producto. Sin 
agregar complejidad o tiempo de desarme se  remueve totalmente al fin de cada jornada 
del fin de semana. Evitando así la exposición al vandalismo o al deterioro por el clima.  
 
• Inicio: El armador retira de la funda y se separan los componentes para el 
armado. Entra en función la gráfica operativa que permite una rápida 
identificación de las partes. El techo ya está  colocado de fábrica. 
• Despliegue: El armador  despliega la estructura y una vez afirmada se liberan 
los tramos telescópicos y se eleva la 
estructura. 
• Colocación de Superficies de 
exhibición y trabajo: tienen la función de  
escuadrar el producto y terminan de rigidizar 
la estructura. La tela utilizada en el frente 
delimita sector privado para guardado de 
objetos personales y stock del acceso público.  
Figura 49 - Despliegue 
Figura 52 - Colocación de paneles laterales
Figura 51 - Inicio Figura 50 - Colocación de las superficies 
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• Paneles Laterales: Se configuran según 
criterios de feria consensuados y del emprendedor 
en particular. Se adapta a los cambios climáticos. 
Agregar unos u otros regulan el nivel de privacidad 
que cada usuario pretende tener respecto a sus 
vecinos. 
• Personalización: Se instala una red de 
colgado vinculada por mosquetones a  pitones 
colocados en los caños estructurales. En esta red el 
emprendedor podrá distribuir con criterio propio las perchas para ropa, ganchos 
para productos, en toda la superficie. Se coloca  la gráfica Individual en el 
lateral del puesto mediante velcros y por último, se realiza la instalación de 
grafica Institucional en los puestos de cabecera.  
Figura 53  - Personalización y 
exhibición. 
Figura 56 - Red de colgado 
Figura 55 - Gráfica individual 
Figura 54 - Gráfica colectiva 
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• Cada puesto cuenta con un tramo de instalación eléctrica que se vincula a la tela 
del techo permanentemente. Estos tramos se van enchufando entre sí. Evitando 
un tendido externo a la línea de puestos. Obteniendo una imagen más limpia y 
un sistema seguro y controlado. 
  
 
4.4 Aspectos ergonómicos 
 El resultado es un puesto de feria que organiza el espacio de forma efectiva 
satisfaciendo las necesidades de los emprendedores. Consta de un área de exhibición y 
un área de trabajo o estar.  Con 
alturas acordes a cada tarea a 
desempeñar. El trabajo 
sectorizado de telas en el techo 
optimiza el uso de luz natural a la 




Figura 57 - Tendido eléctrico 
Figura 58 - Tabla de exhibición. Sector de trabajo. Sector 
de stock.
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4.5 Conclusiones del trabajo 
 
Consideramos que  la dinámica entorno al producto, los actores intervinientes y los 
usos y costumbres establecidos, hacen que la inserción de un nuevo producto 
proveniente del campo del diseño industrial en el ámbito de este tipos de ferias sea una 
tarea poco sencilla que debe acompañar, o en ciertos casos superar,  lógicas y barreras 
de trabajo ya institucionalizadas. 
A pesar de ese escenario no tan favorable y poco flexible, logramos darle respuesta a 
los problemas detectados, de una manera consciente y profunda desde un enfoque 
técnico, económico y productivo coherente con la realidad de los actores involucrados. 
 
El grado de innovación alcanzado no significa la ruptura del paradigma vigente, sino 
un avance hacia la introducción de productos de diseño industrial en este ámbito de 
economía informal
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ANEXO A - HISTORIA DE LA FERIA DE ARTESANOS DE PLAZA 
FRANCIA 
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ANEXO B - PROYECTO MUNICIPAL DE FERIAS. MUNICIPIO DE 
MORÓN 2008 -2009 
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ANEXO C -  REGLAMENTO FERIA EMPRENDEDORES 
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ANEXO D - MATERIAL DE DIFUSIÓN FERIA EMPRENDEDORES DE 
MORÓN 
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ANEXO E - MATERIAL DE DIFUSIÓN FERIA EMPRENDEDORES DE 
MORÓN 
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ANEXO F - PRESUPUESTO STANDS 2 PARA FERIA DE 
EMPRENDIMIENTOS DE MORÓN 
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ANEXO G  - PRESUPUESTO STANDS 1  PARA FERIA DE 
EMPRENDIMIENTOS DE MORÓN 
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ANEXO H - ORDENANAZA MUNICIPAL FERIA ARTESANOS MORÓN 
2007-9921 
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ANEXO  I-  ESPACIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA. MINISTERIO 
DESARROLLO SOCIAL 
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ANEXO J -  ESPACIOS DE ECONOMÍA SOCIAL, UNA ECONOMÍA 
ALTERNATIVA 
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ANEXO K -  COMERCIO JUSTO EN ARGENTINA 
 
